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A história do milho
o plantio de milho
no hemisfério Norte se
inicia e, com ele, uma
nova etapa da história
-s e rn fim da produção
agrícola em nosso plane-
ta. Como o rio Amazonas,
que em determinada
época recebe mais água
dos seus afluentes no
Norte e em outra é ali-
mentado por seus afluen-
tes do Sul, na maioria
. dos produtos agrícolas
esta divisão acontece e
as colheitas dos hemisfé-
rios Norte e Sul se com-
plementam (a safra de
segunda época de milho
no Brasil estabeleceu
um novo paradigma com
suas vantagens e desvan-
tagens).
A perspectiva é
otimista (pior não podia
ficar) e o simples anúncio
de uma disponibilidade
maior de milho estoca-
do, não reportada em,
.relatórios anteriores do I
USDA, reduziu os preços
na Bolsa de Chicago em
cerca de US$ 1,00 por
bushel (de US$ 287 por
tonelada para US$ 248)
em apenas dois pregões,
no início do mês de abril,
estabelecendo um pata-
mar ao redor de US$ 6,50
por bushel no restante do
mês. O próprio início das
atividades de plantio cria
um ambiente favorável
para a redução dos pre-
ços que, convenhamo~,
se encontravam em ru-
veis insustentáveis. (...)
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